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ABSTRACT 
 
The simple reason that businesses use internet technology is for increasing and changing their 
main business processes. Most of companies have already grown from traditional business practices to e-
business practices. The growth of internet affects the way of how the company changes their design, 
process, produce, market, and deliver the product. Product delivering process in digital way through 
internet is predicted to increase in various business sectors. In order to implement the e-business concept, 
a company needs at least one of their business partners matching six group type according to the rules 
and functions. 
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ABSTRAK 
 
Alasan bisnis dalam menggunakan teknologi internet yaitu untuk meningkatkan dan mengubah 
bentuk proses bisnis utama mereka. Kebanyakan perusahaan sudah berkembang dari praktik bisnis 
traditional menjadi praktik e-bisnis. Efek perkembangan internet untuk bagaimana perusahaan 
mengubah desain, proses, produksi, pasar, dan pengiriman produk mereka. Proses pengiriman produk 
dalam digital melalui internet diprediksikan akan meningkat dalam berbagai sector bisnis. Untuk 
mengimplementasikan konsep e-bisnis, sebuah perusahaan membutuhkan setidaknya satu rekan bisnis 
mereka dari enam jenis kelompok yang sesuai dengan peraturan dan fungsi. 
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